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Som en foljd av den nyligen ingångna freden har Finland ror= 
lorat 286.761 ha åker. Darav ligger 10.700 ha inom det till Rådsuni- 
onen arrenderade Porkalaområdet vasterom Helsingfors. På grund av 
dessa rorruster utgor åkerarealen i Finland nu endast 2.37 milj. ha. 
Vid utredningen av frågan, huru den forlorade åkerarealen kan 
ersattas, har man i stor utstrackning begynt undersoka utbredningen 
och omfattningen av for odling och kolonisering Iåmplig jord. Hårvid 
har man begagnat sig av liknande tidigare undersokningar, som spe- 
ciellt Mosskulturforeningen och Markforskningsinstitutet utfort. 
Dessa narmast på initiativ av Lantbruksmlnisteriets kolonisations- 
avdelning utf6rda undersokningar rorande odlingsbarheten ha han- 
fort sig till sodra och mellersta Finland, dår klimatforhållandena åro 
gynnsamrnare for jordbruket. an i rikets norra delar. I detalj ha icke 
ens har alla odlingsbara marker kunnat utredas, utan man har varit 
tvungen att noja sig med unders6kningen av endast sådana områden, 
som ara oumbårliga for kolonisationsverksamheten i detta nu. Det 
har då kunnat konstateras, att vi i Finland till all lycka annu ha rik- 
ligt med odlingsbar Jord, vilket mojliggor rbjning av ny åker. Vi 
kunna beråkna att det soderom linjen Uleåborg=-Kajana finnes c:a 
400.000 ha for odling låmpad mark. Av denna ar c:a 2/3 myrmark. 
Myrodlingsmojligheterna i narra Finland. 
Dels de nu utforda undersbkningarna, men speciellt den ttdigare 
rorråttads linjevårdermgen av rikets skogar har visat, att det sarskilt 
i narra Finland finnes synnerligen rundligt med myrar av god be- 
skaffenhet. Allt stbrre uppmårksamhet har den sista tiden ·borjat 
Iåstas vid dessa myrområden då det gållt att finna utvagar fbr att 
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Fig. 1. 'I'vars:nitt av en nordfinsk myr. I myrens randdelar (periferi) samt 
på tuvor åoh stæangar påtråffas mosstorv, annorstades ar 
starrtorven den forhårskande. 
reparera krigets skador. Utom att de dår befintliga myramas kulti- 
vering- skulle vara av vasentlig betydelse fi;>r tinrredsstanandet av det 
lokala; behovet av foder ·och boskapsprodukter, så skulle-de kunna .1 
forse de vtdstråckta skogsarbetsplatserna i narra Finland med f oder. 
Numera ai; nåmligen situationen den, att fodret till håstarna som 
befinna sig i dessa skogskorstor. måste transporteras långa vagar 
från sodra och mellersta Finland. Bara j årnvagstransporterna kurma 
vara flera hundra kilometer ·1ånga och dåretter måste hoet vidarebe- 
fordras med bil, i vissa fall upp till 400 km. Det ar klart, at.t sådana 
transporter komma hopriset att stiga onaturligt hogt. Av denna orsak 
skulle det' vara f6rdelaktigast att producera hoet på de vidstrackta 
myrmarker som befinna sig i omedelbar narhet av skogsarbetsplat- 
serna. Och av allt att doma skulle det finnas goda rorutsåttningar 
bart&. · 
Enligt Imjevårdermgen av rikets skogar påtraff'ar man namligen 
norrom linjen Uleåborg-Kajana c:a 5,7 milj. ha torvmark. Då i 
samband med denna samma undersoknmg aven de olika myrtypemas 
andel samt deras djup klarlagts, kan man i stort sett berakna, att på 
ifrågavarand_e område finnes c:a 900.000 ha odlingsbar oppen mosse, 
c:a 300.000 ha brunmosse, c:a 300.000 ha odlingsbar sumpskog och c:a 
800.000 ha odlingsbar rismosse. I enlighet harmed finnes norr 
om l in je n Uleåborg-Kaj a n a c:a 1,2 milj. ha o pp n a, 
o d lin g sb a r a t o r v m a r k e r o c h u n g e tå r 1 i k a m y c k e t 
s k o g b e v u x n a s å d a n a. 
Huvudsakligen befinna sig norra Finlands oppna torvmarker i 
naturligt tillstånd. Boskapen saker naturligtvis 'finna fada på' dem; 
men av en dylik betesmark kan man leke vanta några lysande pro-' 
dukttonsresultat. 'På myramas frodigaste stallen skordas vissa år · 
naturho, Derma hoskord ar till sin kvantitet synnerligen liten och 
till kvaliteten dålig. Enligt beraknmg stiger hoskorden från · torv- 
marker i naturtrustånd endast sållan over 500 kg/ha. Hoet duger 
endast åt korna, ty hastatria åta det icke. 
På ·rismossarna 00h i sumpskogarna våxer det skog, aven om 
den i många ran ar tvinande. Om hela norra Finlands odlingsbara · 
sumpskogsområde samt dessutom de basta rismossarna torblevo skog- 
bevuxna, skulle sakert håltten av rismosseområdet vad skogsproduk- 
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Fig. 2. Norra Pinlands myrar aro vidstråckta, starrbevuxna oeh till stor (Ll 
oppna. Har oeh dår ha nodvuxna tallar slagit rot. 
tionen betrårtar vara så dåligt, att det skulle producera betydligt 
mera vid egentlig odling. 
Aven om endast half ten av den i det foregående som odlingsbar 
beråknade rismossearealen togs i bruk for odlingsandamål, skulle 1,6 
milj. ha odlingsbara torvmarker finnas norrom linjen Uleåborg- 
Kaj ana. Sjålvf'allet ligger en del av dessa torvmarker långt ifrån 
den nuvarande bosattrungen, varfor deras kultivering staller sig 
svår. Trots att många olika ekonomiska faktorer och mojligtvis lag- 
stirtningen kan in verka torsvårande på der as upproj riing, ar åndå 
en avsevård del av denna torvmarksareal odlingsvard aven i ekono- 
miskt avseende. 
Utom de resultat man kommit till genom Imjevårdermgen av 
rikets skogar må har larnnas vissa upplysningar om odlingsbarheten 
av torvmarkerna i narra Finland vilka erhållits genom Mosskultur- 
foreningens undersokningar. Mosskulturforeningen har i Lapplands 
Hin undersøkt 180.000 ha torvmark och 20.000 ha forsumpad jord. Av 
den undersokta myrarealen har 51 % och av den torsumpade jorden 
c:a 9 % konstaterats vara odlingsbar. Mångenstiides har man dår 
påeråtfat mycket goda myrar i stor utstrackning. Sjalvfallet har man 
aven på många undersokta områden funnit med hånsyn till odlings- 
vardet dåliga · torvmarker. 
Av de 135.000 ha torvmark, som Mosskulturforeningen undersoxt 
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i Uleåborgs Hin, ha 37 % varit odlingsbara och av de 19.000 ha for- 
sumpad jord c:a 9 %. I Uleåborgs lån bestå myrarna mest av vit- 
mossar och dårfor har det varit knappare om odlingsdugliga torv- 
marker, Itkval i medeltal 1/3 av den undersokta myrarealen. Relativt 
sett åro torvmarkerna i lanets norra och nordostra delar de basta. 
Speciellt beaktansvart ar, att det soderom Uleåborg finnes mvcket 
goda myrar. Genom dessa under sokning ar har uppmarksamheten 
tasts vid de torvmarksområden, som befinna sig i omedelbar nårhet 
av Uleåborg och Brahestad och vilka nu ligga improduktiva eller are 
bevuxna med bjork- och videsnår. Det ar skal att framhålla, att det 
genom dessa odlingsbara marker loper en [arnvåg och flera lands- 
vågar samt att en vaxtodlingsforsoksstation varrt i verksamhet dår 
redan i over 20 år, vilken genom sina torsok utrett de vaxtsorter och 
den godsllng som lampa sig for dessa trakter. Det tortjanar narrmas, 
att man i år vidtagit ganska vidlyftiga rojriings- och uppodlings- 
å tgarder just i dessa trakter. 
Då man [amfor de i narra Finland påtraffade odlingsbara myrar- 
nas mycket stora om.råden med den betydligt mindre arealen soder- 
om linjen Ule alv, uppstår frågan, varpå det beror att det finnes så 
mycket odlingsbara torvmarker i narra Finland. Detta rorklaras av 
att myrarna i landets norra delar till sin struktur mycket tydligt 
avvika från dem, som påtrartas langre soderut. I narra Finland am 
oppna s.k. <<aapa»-myrar forharskande, medan det dåremot i sodra 
och sydvastra Finland forekommer vanliga hogmossar och i ostra 
samt mellersta Finland s.k. karelska torvmarker. 
De mittersta delarna av sodra och sydvastra F'inla.nds hbgmossar 
aro vanligen hbgre an laggarna och i mi tten forekommer det ofta 
ohumifierad vitmosstorv av flera meters tjocklek. Endast i hogmos- 
sarnas laggdelar finnes det karrtorv, som lampar sig for odling, och 
dessa laggar ara numera for det mesta redan kultiverade. De s.1L 
karelska torvmarkerna i ostra och mellersta Finland aro mycket vari- 
erande, dels oppna, dels skogbevuxna, och vad odlingsvårdet betraff'ar 
mycket olika. 
De mittersta delarna av de s.k. «aapa»-myrarna i norra Finland 
åro vanligen fagre an randdelarna och bestå av oppna, vattendrinkta 
vit- eller brunmossar. Sphagnum-arter forekomma i huvudsak på 
tuvor och strångar. Mittersta delens torv utgores i allmanhet av 
jåmrorelsevis svagt humifierad starrtorv eller brunmoss-starrtorv. 
I «aapa»-myrarnas randdelar påtrattar man dårernot vitmossa ocn 
av densamma bildad vitmosstorv. Av denna «aapas-fnyrarnas struk- 
tur kommer det sig att deras mitt med hånsyn till torvens art således 
åro Iamphga for odling medan deras randdelar dårernot åro otj anliga 
dårttll. Ofta kan det finnas så litet torv i randdelarna, att den stenign 
grunden hindrar jordens kultivering. Då <<aapa»-myrarna aro utom- 
ordentligt vtdstrackta, ar det Hitt att forstå att en nybyggare, som ar 
bosatt vid utkanten av den stora torvmarken och borjar roja den- 
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Fig. 3. Nyodlingsplog av Piskars fabrikat. Den vager c:a 1500 kg och kan 
vanda 45 cm tjocka och 80 cm breda tiltor i torvmarken. 
samma, vid påborf andet av uppodlingen från mineraljorden forst 
kommer till de allra sarnsta stallena, medan dårernot de for odling 
bast lampadø områdena i torvmarkens mitt kunna bli låmnade oroida. 
I naturtillståndet åro narra Finlands torvmarker ofta så vatten- 
drankta, att man kan ta sig over dem endast Iångs spanger eller på 
skidor. Mycket karakteristiska for «aapas-rnyrarna åro Iångstrackta 
tuvrader eller strångar. På dessa våxer det starr och vitrnossa och 
ibland aven någon tynande tall. Mellan strangarna finnas vidstråckta 
vattendrankta flarkar. 
Myrarna i norra Finland aro omfattande. Ibland påtråtrar man 
sådana som aro upp 'till en mil långa oih flera kilometer breda. Som 
exempel på deras vidd kan nårnnas, att 75 stycken over mao ha stora 
myrar, som for en viss utredning utplockades på en karta over om- 
rådet mellan Uleåborg, Uletriisk och Rovaniemi, till ytinnehållet 
omfattade sammanlagt 225.000 ha, varvid medelstorleken for dessa 
myrer blev 3.000 ha. Många av dem voro t.o.m 7.000 ha. Det kan 
namnas att soderorn Ule alv ligger den c: a 14.000 ha stora Pelsonuo 
myren, vars uppodling redan fore kriget igångsattes med fångar som 
arbetskraft. I Kolari vid Torne alv finnes Finlands storsta brunmasse, 
Teuravuoma myr, som omfattar c:a 10.000 ha. 
Myrarnas oerborda storlek forsvårar deras utnyttjande, ty torr- 
Iaggningen blir sjalvfallet dyr. Stallvis kan det också råda brist på 
for kultur lårnplig mineraljord, som man andå alltid vill ha vid sidan 
av myrodlingen. På grund av de relativt strånga klima-tforhållan- 
dena kunna torvmarkerna anvåndas huvudsakligen blott for odling 
av fodervaxter. Betraffande godsungen har konstaterats, att ehuru 
det i de nordfinska torvmarkerna finnes rikligt med kvave, overgår 
detsamma på grund av jordens oformånliga temperatur och den ofta 
långvariga tjalen endast långsamt genom mikroorganismernas inver- 
kan i en for vaxterna t.janl ig form, och dårfor bor man på dessa 
myrar anvanda aven kvavegbdsling forutom sedvanlig kali- och fos- 
fa tgodsling. 
Storleken av torvmarkerna i narra Finland och de naturfor- 
hållanden som råda dår, ge en vink om att myrurna borde odlas som 
storforetag och icke uppdelas i små lotter. Av de stora svårigheterna 
for små ensamma kolonisationslagenheter som bllda'ts vid stora torv- 
marker, har man redan haft tillriicklig erfarenhet i norra Finland. 
Nyare rojningsmetoder vid myrodling. 
Efter det de mojligheter som forefinnas for uppodling av myrar- 
na i narra Finland blivit allmannare hinda och nppmarksamheten 
blivit mer fast darvid, speciellt med avseende på foderodling, har man 
borrat utreda de medel med vilka dessa vidstråckta, oppna myrar 
kunde rojas och uppodlas. I detta arbete ha deltagit en mangd av 
institutionerna vid universitetets agro-forstvetenskapliga fakultet, 
Pellonraivaus Oy (Nyodlings Ab), Svavelsyre- och superfosfatfabri- 
kerna samt Suomen maanviljelijain kauppa Oy (Finlands lantbru- 
kares handel Ab). Vidare har det i narra Finland grundats ett par 
nyrojningsbolag, av vilka det ena redan begynt med uttorkning och 
rojning av ett 5000 ha stort område soderom Uleåborg. 
Vi kunna har omnamna resultaten från ett 50 ha stort nyodlings- 
område i nårheten av Brahestad sommaren 1947. Detta område, som 
bestod av dels oppen, dels med låg bjorkskog bevuxen myr, rojdes, 
dikades, bearbetades och godslades. C: a 20 ha insåddes samtidigt i 
ho och resten ar fardig att sås i ho nasta vår. I arbetet deltoga två 
traktorer och i medeltal tio man och det tog knappt tre månader tid. 
Vid rojningen anvandes en ny, av Fiskars Ab byggd nyodlingsplog. 
Med denna plog kan man p l o j a en 45 cm djup o c h 80 
cm bred fåra. På så satt slipper man brånnandet av Iåmntngarna 
på myrens yta och ytlaget av mossa fås undan, samtidigt som det 
vandes upp en till arten och humifieringsgraden båttre torv an den 
som vanligen finnes på ytan. Denna plog, som vager c :a 1500 leg, har 
visat sig svnnerligen lamplig vid myrodling och producenten hoppas 
annu kunna fi:irbattra den genom några små toråndrtngar. 
Vid den maskinella nyodlingen av myrarna består den storsta 
svårigheten i att traktorer n a my c k et of ta s j u n ka in i den 
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:J:,·ig. 4. Btubbråfsa, angjord vid bandtraktor. 'rraktonroraren ensam, utan 
njalpkar~, formår med stU!ffrMsan bryta upp i medeltal en stuob på 40 sek, 
våt a myren. Dårfor borde det vid samma rojningsplats alltid 
finnas två traktorer, så att de vid sådana tallfallen kunna hjalpa 
varandra. Vabtensjuka stallen och ogon, dit traktorn leke når, kan 
man ploja med tillhjalp av ett vid traktorn fastsatt varpspel. Som 
bast håller man på att hos oss utprobera en traktor, dår krypkedjorna 
aro c: a 1 m breda, och som man hopp as kommer att hållas uppe 
t.o.m. på de vattensjukaste myrar. Utvecklandet av en sådan trak- 
tortyp ar speciellt for ri..ijningen av de oppna myrarna i narra Fin- 
land absolut oundganglig. En sådan traktor i forening med Fiskars 
nyssnåmnda nyodlingsplog kommer at betyda en avgoraride torbatt- 
ring av odlingstekniken på de oppna myrarna. 
Vad betratfar ny od 1 ing av skog bev u x n a myra r så ut- 
gor avlågsnandet av stubbatria ett synnerligen arbetsdrygt skede. 
Under de senaste åren har man provat på flera olika metoder att 
avlagsna dem, bl. a. olika slags krokar dragna av en traktor. Nyligen 
har Pellonraivaus Oy tagit i bruk en efter bandtraktorn fastad 
stu b b r a f s a. Det ar valdiga tander med vilka myren rarsas av 
den kraftiga traktorn. Tanderna gripa tag om stubbarna och lyftas 
upp då ratsan ar full, varvid stubbarna falla till marken och ratsan 
på nytt kan tryckas ned. Stubbrytningen fi::irsiggår på detta satt 
synnerligen snabbt. Dårtill kan såsom en stor fordel påpekas, att det 
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Fig. 5. Om våren, då mvren ar f'rusen, kan man med god f'ramgång utfo:-·1 
maskinen nyodltng. 
behoves endast en man, namligen traktorforaren ensam, medan det 
dårernot for hanterandet av den tidigare anvanda stubbkroken, som 
vågde c:a 30 kg, måste vara två hjalpkarlar utom traktorforaren. 
Stubbrytriingen med denna stubbratsa går dessutom mycket snabbare 
an tidigare. I medeltal har man beraknat att det tar endast 40 sekun- 
der per stubbe, medan det med de tidigare anvånda metoderna be- 
hovdes minst en minut och ofta mer for detta arbete. stubbrårsan 
har också med framgång anvants for avlagsandet av buskar som vaxa 
i åkerdikena. Dåretter oppnas dikena med dikesplog. 
Jamte stubbråtsan har man senaste vår provat på stubb ryt- 
n i n g på myrarna omedelbart efter snosmaltningen d å m y r e n 
a n nu 1 å g f r us e n. Stubbarna, det på myrens yta befintliga mess-- 
lagret och tuvorna koras med en vanlig buff ertforsedd traktor ihop 
i hogar mitt på tegen. Om tj alen når tdllråcklngt djupt i jorden ar- 
betar en stark buffert synnerligen bra, och just en sådan vår som den 
vi hade i Finland 1947 kunde på detta satt stora myrarealer rojas, 
Speciellt i norra Finland synes derma nyodlingsmetod vara anvand- 
bar. Detta satt, som Pelloraivaus Oy tagit i bruk, har också i narra 
Sverige provats med god framgång. 
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Andra forskningsobjekt. 
I det foregående ha vi antort en del nyare framsteg i fråga om 
nyodling av myrar i Finland. Vad speciellt myrurna i norra Finland 
betri ffar, så återstår det naturllgtvis annu mycket att utforska och 
utveckla i deras odlingst-eknik. I denna avsikt pågår som båst ett 
jamtorelsevls omfattande forskningsarbete, som inbegriper bl. a. 
myramas torbåttrmg, godslmg och sådd. Vidare ha nyare mikrobio- 
logiska forskningsmetoder borfat tillåmpas också på myrodlingens 
område. Likaså ansluta sig till dessa ron vissa arbeten roraride foto- 
periodismen, som man begynt utfora utom i sodra Finland också 
långt norrom polcirkeln. En utmarkt plats for dessa undersoknmgar 
erbjuder den f'orsoksgård i Enare, som universitetet nyligen erhållit 
såsom gåva. Till slut ar det annu skal att omnamna, att det under 
de senaste åren i norra Finland verkstallts tramgångsrika ron for 
bekampandet av frosten. I några fali ha de om milor påminnande 
apparaterna, som latt kunna flyttas av två man och som utveckla en 
kraftig, fuktig rok, lyckats radda odlingarna från tordarv t.o.m. under 
sådana trostnåtter, då temperaturen sjunkit till + 5 grader. Oylika 
frostmilor tillverkaasom bast till allmant bruk. 
KLIMA- OG JORDBUNNSFORSKING I HARDANGER. 
Ullensvang Hagebrukslag i Hardanger feiret i fjor sitt 50-års 
jubileum. Laget er en sammenslutning av fruktdyrkere i Kinsarvik, 
Ullensvang og Odda herreder, d. e. området på begge sider av Sør- 
fjorden i Indre Hardanger. For tiden har laget vel 460 medlemmer 
eller praktisk talt samtlige fruktdyrkere i distriktet. 
I forbindelse med 50-års jubileet har laget på I. W. Eide s forlag 
i Bergen gitt ut et sjelden vakkert og innholdsrikt jubileumsskrift 
som fortjener å bli kjent også utenom en snevrere fagkrets av frukt- 
dyrkere. 
Skriftet åpner med en interessant historikk: <<Frå Opedalsrnun- 
kane til Ullensvang Hagebrukslag» forfattet av lærer Jon B 1 eie. 
Neste artikkel: «Fruktdyrking i Hardanger» er skrevet av lagets man- 
geårige konsulent, herredsgartner O 1 av Ei n se t. Her får vi rede på 
de naturlige vilkår for fruktdyrking, og likeså hva som er gjort av 
faglig art for å utvikle denne viktige næringsgren i sørfjordbygdene. 
Arbeidet har hittil vesentlig vært konsentrert om beskjæring, bedre 
gjødsltng, sprøyting mot plantesykdommer osv. At fruktdyrkingen 
spiller en stdr Økonomisk rolle her, viser likningsresultatet for 1946 
hvor inntektene av fruktdyrkingen i de 3 herreder er oppført med 
tilsammen 5,85 mill. kroner. 
Det er likevel ikke historikken og lagets fortjenestfulle innsats 
på de nevnte områder som gjør at undertegnede - som ikke er spe- 
sialist når det gjelder fruktdyrking - gir seg til å anmelde denne 
